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               Kebutuhan Indonesia akan bahan kimia asam nitrat terus meningkat tiap 
tahunnya. Adanya peluang ekspor yang terbuka lebar dan juga untuk memenuhi 
kebutuhan asam nitrat di dalam negeri. Dari hal ini maka dirancang pabrik asam 
nitrat dengan kapasitas 90.000 ton per tahun dari asam sulfat dan natrium nitrat. 
Berbagai kegunaan dari asam nitrat sendiri digunakan sebagai bahan baku dalam 
pembuatan ammonium nitrate yang kemudian digunakan untuk pembuatan calcium 
nitrate, urea, ammonium nitrate solution, dan ammonium sulphate nitratedan 
sebagian besar digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan peledak serta untuk 
pemurnian logam. Asam nitrat ini dibuat dengan proses difusi, karena bahan baku 
berupa padat cair. Bahan baku natrium nitat dan asam sulfat dioperasikan pada suhu 
150⁰C dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (RATB) selama 12 jam dan terjadi 
reaksi eksotermis. 
             Bahan baku asam sulfat pabrik ini sebanyak 35260,8671 kg/jam dan 
natrium nitrat 30200,8644 kg/jam yang akan menghasilkan produk asam nitrat 
sebanyak 11.451,15 kg/jam. Pabrik direncanakan akan didirikan di daerah Bekasi, 
Jawa Barat seluas 44.000 m². Salah satu alasan pabrik didirikan dilokasi ini adalah 
karena letaknya yang dekat dengan salah satu bahan baku sehingga biaya 
pengadaan bahan baku dapat ditekan. Unit pendukung proses meliputi penyediaan 
air yang berasal dari air sungai Kalimalang Bekasi sebanyak 23.224,56 kg/jam dan 
kebutuhan saturated steam sebanyak 3149,5406 kg/jam, kebutuhan listrik pabrik 
sebesar 550 kW, kebutuhan bahan bakar sebesar 351,76 L/jam serta kebutuhan 
udara tekan untuk peralatan instrumentasi sebesar 100 m3/jam. 
              Berdasarkan kalkulasi secara ekonomi prarancangan pabrik asam nitrat ini 
memerlukan modal tetap (FCI) yaitu sebesar Rp2.551.828.369.728,42 dan modal 
kerja (WC) yang dibutuhkan Rp 504.107.459.555 didapatkan keuntungan sebelum 
pajak sebesar Rp 619.773.657.352,81 per tahun. Keuntungan setelah pajak sebesar 
Rp 433.841.560.146,96 per tahun. Dari analisa kelayakan menunjukkan Return On 
Investment (ROI) sebelum pajak 24,29% dan setelah pajak sebesar 17,00%. Pay 
Out Time (POT) sebelum pajak 2,917 tahun dan setelah pajak 3,074 tahun. Break 
Even point (BEP) sebesar 55,29%, dan Shut Down Point (SDP) sebesar 33,13%. 
Dari analisa ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pendirian pabrik asam nitrat 
ini tergolong layak karena menguntungkan dari segi ekonomi dan termasuk pabrik 
beresiko rendah. 










Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu. 
(Terjemahan QS. Al Baqarah : 45) 
Rasulullah SAW juga bersabda:” Barang siapa menempuh jalan yang padanya dia 
menuntut ilmu, maka Allah telah menuntunnya jalan ke surga. 
(terjemahan HR. Muslim) 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka 
merubah nasib mereka sendiri (Ar-Ra’d: 11) 
Berusaha dan berdoa secara sungguh-sungguh dan serahkan hasilnya kepada 
Allah SWT. 
Ketika  kenyataan  tak  sejalan  dengan  harapanmu,  ingatlah  pada-Nya  dan 





Segala puji syukur selalu tercurah kepadaMu Yaa Allah atas segala nikmat 
karuniaMu penulis dappat menyelesaikan karya ini. 
Karya ini kupersembahkan untuk: 
Kedua orang tua ku 
Ibu dan bapakku, Cinta  dan  kasih  sayangmu  selalu  menyejukkan hatiku. Doa  
dan  ridhomu  memudahkan  setiap  langkah-langkah  perjuanganku,, Terimakasih  
telah  membesarkan  aku  dengan  penuh  cinta  dan  kasih  sayang  dan terimakasih 
juga atas segala pengorbananmu,, Semoga Allah senantiasa bersamamu, Aamiin 
Keluarga besarku 
Terimakasih untuk semua dukungan, semangat, doa dan perhatian kalian hingga 
hari ini, terimakasih untuk motivasinya  agar aku cepat lulus 
Lauda Qory Khairuanisa Adzakira 
Partnerku Okvin Yogo Nur Cahyo 
Terimakasih telah menjadi partner ku untuk penelitian dan TPP, terimakasih untuk 
kesabaran, persahabatan, kerjasama dan semua hal yang kita lalui bersama dalam 
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